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ABSTRAK
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	Proses merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau terancang, menggunkan waktu, ruang keahlian
atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatau hasil. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan perubahan
dalam perkembangan sesuai yang di lakukan secara terus â€“menerus. Selain dari itu proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan
yang dilakukan secara terus-menerus yang menghasilkan suatau produk. Sedangkan kendala adalah faktor atau keadaan yang
membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan sebuah tujuan.
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) adalah sistem ujian yang digunakan dalam Ujian Nasional (UN) dengan menggunakan
computer. Ujian Nasional diselenggarakan bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara
nasional, sebagai hasil dari proses pembelajaran dan sekaligus untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat
sekolah dan daerah. Tujuan diselenggarakan UNBK ini adalah agar pelaksanaan Ujian Nasional. Dalam Skripsi ini yang berjudul
Psoses dan Kendala Pelaksanaa Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA/Sederajat Kecamatan Permata Kabupataen
Bener Meriah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakan proses pelaksanaan UNBK di SMA/Sederajat
Kecamatan Peramata Kabupaten Bener Meriah. (2) apa saja kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan UNBK di
SMA/Sederajat Kecamatan Peramata Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentipikasi dan
mendiskripsikan pelaksananaan UNBK di SMA/Sederajat Kecamatan Permata Kabupataen Bener Meriah. (2) Mengidentifikasi dan
mendiskripsikan kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam pelaksanaan UNBK di SMA/Sederajat Kecamatan Permata
Kabupataen Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dari 9 pelaksana UNBK dan 15 siswa yang menikuti UNBK di SMA 1
Permata,SMA 2 Permata, dan SMAS Bustanul Ulum. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa proses yang dilakukan sebelum
UNBK seperti menyiapakan data siswa, menyiapakan ruangan ujian, menyiapakan komputer, menyiapkan kabel yang
menghubungkan ke computer, menyiapakan jarinagn, menyiapakan ginset. Kendala yang dihadapi berupa penyediaan computer dan
jaringan  yang terputus dan amasalah teknis lainnya. Agar Ujian Nasional pada tahun berikutnya  lebih baik, pemerintah harus
mengatasi  masalah seperti jaringan internet yang terputus, ketersedian computer, seta masalah teknis lainnya.
